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Trepa. slI!Je. (/rnbfrafe. Dl' .. gu.., to,> dI.! 
familia. con sus en re\esada:. "o luclO-
Iles. La madre ell silla de rLh.:da..,.cI pa-
dre sin caníClc r que ahorca al perro 
porque algulcn llene que pagar por lo 
que ocurre, UI hiJa de mal gelll{), que 
tiene un n:]{)J dI.! puhe ra. "Tan bcl lo 
mi reloj . Ay.:"1 me lo roba ran. me qUI -
tarían media vida". Y e:.. i.I e.., la cl a,> 1.! 
de gente para c..,a cla:.t' dl: cUl.!nlO. 
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Que \(\. ~o r"'>ó I1<H.I,t Lu" en-
corHraroll muerto,> a do.., cu;¡dra~ dI.! 
donde I II Í<1Il, 
t,N() lo,> .,cclIc..,lranlll? 
'\1 "'411lera 11,:\ I!",.:ukaron lo.., hol 
.. dio .... La llluchach ,1 e..,t.,hill lll ,ICla 'l 
"'lqull!ra la hahlan Ilolado. 
¡l:.h!, No rallaha nI;Í'> que \Iola-
ran a una 1l1llJer l'rnh.Jr;IIilda, 
Pero ~lIcedl!. 
(tl\lu 
,IIWdl J10 tnulo !-!,l.:nl.!J'al: (IH'I/f¡l\ \/11 
rel/cll,a\ ca rl.!!;1.! \.k atraetllo. '\dda di' 
el.!. Contradice. Porq Ul' la "ol1dl.!l con· 
CI.'plual ... ohrl'pa.,a l'l Juq~o tk- Jobk 
"'I..'nlluo. En la ra~ln.1 :'i~ "1.: I.:IlClII..'!l 
Ira c..,la '>l'nll.:llClil 1..'ll..'l11p lar. ""loJo '>I.! 
pUl..'tk aeahar I.! I ,111101'. el '>C\ lI. la cn-
1llUI1It'aClOll. la an:I,>lad. Id I1I..'CI..''''ld"d 
dI..' compaflla. pcm 1;1111;1'0 I.!I rl..''''pl..'lo'' 
)" I..''>t<l clla.: .,( 'lI1110 dec]a mama."1 lo ... 
hijo,> h .. ~ qul.! Il..'nnlnarlo'> (k h;lcer" 
Pa ra lo,> dCIll,¡,> rd.tlih ha ... la con la 
prepara 1..'''1<1 rl.''''I.'Tla 1.'1 ;tUtor..,1.' cnlcra. ,>11111.'..,1'>: 
por un lihro de J ,-llfO O'>O1"lO CiOIllCl. /)/llIlIlIgO (6 P"1!S), D01ll1l1g.0 ,>Ul.!-
que 1.'11 la pla/a de \Iulala '>1.' I.'ri~1.' un 
ol1d],>co <'¡UI..' O\ll.'nl,] I.!n la cu"'pldl..' ¡ . ..,¡J-
ben qu~',1 la molo .... crra. con la qul.' 110 
solo..,1.' dl.''' l ru~ 1..' la ..,eh a f con tl)Ja .. 'lU'" 
c011'lccllcncia .. ). ~Ino que tambl0n ... 1..' 
u..,a para parllr a cierta.., tjul..'nda.., pcr-
sona..,. con el fin dc hacer dO\ de una 
le pa"ear l0" d llmlll!!{h L'n la 111;lIia· 
na Plcn ... a. EneUl.'nl ra en'>,I'> pl.'n.hd,l'> 
I ntrl..' di" ... una IIhrcla <l/U I LI..'I.' I.!n 
di .. · " l n homhn: tlUI..' "1..' I..'llelll.!n ll<l 
ulla agl.!l1lla Ilrad.t cn la calk. la rl.'l.'U-
gl.:.la lel.':V '>1.' I..'namOl'it tk la dUI.:I"J;1 '>111 
eO IlOCl! rla" , 
I.tI /'IIH'I;(/I/=:/1 de I3l/(la (6 pag"-l. ¡\ 
J:Jimc Jar:llui ll o E~cob:.:ar 1111 lk: pOlll..'r en prm:llcl L' n"I.!Tlal1/.l" rl.!-
El hombre del sobre/oc/o. UI a hurr i- CI hlda.." una llluJc r '>e I lh': he lola Iml.'l1 · 
da vida de un mal riman 10, Ya no .. e le del rClé,>.!.:" lac ll: Inlroduce UII :1111<1-
quieren. Di:..gu:.tan. Ven jun tos la Id.:-
visión. Pasan una película . Él ya no 
aguanta más, Al termi nar la pclicula,la 
echa de casa. "Tl: largas dI.' aqm ) dI.' 
mi vida hasta nu nca jamá s. Que no le 
vue lva a ve r. ¿ re q ueda claro'!" . E,>e I.'~ 
el lenguaje en IOdos los CUl!l1tO:" dd li-
bro. Aleccionador, Elegante. Lo que <;e 
llama estilo. 
Afufra 110 :ie ve UII (/f/1/(/, Do:. <1]111-
gos: el Gordo y el Mono, Dicen: "Si a 
tu padre se le gas ta e l gu~lO. mátalo 
cuando gustes", Agrega n: "i Qué pu-
lería de canció n!" , 
Trolan por las ve redas dc l condo-
mi ni o. Se les une la muchacha que 
uno de ellos per:..igue con las nmadas. 
Ejemplos de d iálogo: 
- A una compañera de la Um\'cr~l ­
dad no volvlmo<; a ve rla. 
- Se volaría con algui¡,:n el Gordo 
VOlÓ e l aire. 1l10ó los cachdl:~, 
- No. Dicen qUI;: la dl;:volvll;:ron ~n 
pedazos me lida en cajas. En una de 
las cajas había lapiceros. cua(k rno'> } 
el carné de la U nl\ l! r~ld ad. Le corta-
ron los ~c nos en rodaja~. 
Olro: 
- Ll ot ra ve/. cuando IrahaJ¡¡ha al 
norte de la ciud¡¡d en ot ro condonu-
nio. sucedió algo pa recido, Una pare-
ja de novios SI;: volaron. EII" I.'staha 
embara7ada . 
- Peor dolor. 
La proporción 
de la desproporción 
ClIentos si" rell dijas 
G1UI J \~A A"lZ I LlINI 
Pan"meneana Editon:,!. 
l3o~ot;i. :!()()7. [22 rágs.. LI 
F L LJ 13 RO co nti e n ~ una c.xcden lc 
narració n autobiográfica . d!.! cincue n-
ta página .... que <;e pucue rdeer con 
Il1t cn.~'" ) agrado, ~ ~I.!'" cut.: nlo,> rillo-
nahlemcnte malo;,. cla'>l ficablc ... cn la 
llamada Ji/era/lira O('/O.\{/, que c:.. cuan -
do ~e quic rl! lé:.criblr, pero no se lie-
ne nada qué dccir. \' sc Illvcnlan 111'>-
torias for7adas \ trucuknla~ a fin d e 
aparentar origlllahdad} fal<.;o ingelllo. 
En palahra.., meno re,>: una cr(¡nica d c 
I.!scn lo r profes ional. y ~l!l'> rdalOs 111 -
nl:CI.';,a n o., de relleno. 
EI Il:xIO que ..,l! <.1.::..t<lca rl.'s ulla no-
table por .. u I.'!'>ti lo cOI1\'l.' r..,acional. 
sencillo. direclo. aml!no aún I..' nlrl.' la.., 
pe ri pecia,> tI\.' la Ilua . Ilur11l1ladu por 
una ~ol1ri,>a cnlH:i1 ~ compre n"'I\ ¡1. La 
autora ponl.' e l1 I.!~a,> p'l1.Hna,> UIl takn-
lo 1.''\1'0'>11110 COnlll1Cl.'ntl..'. l\w.: con-
Inl '>l<I con d re~ l o d .: Id obra. ,wnqul.' 
pobre d tllulo: S alga, de cho('o/u-
Il' rl!~ulta epi,>udH":o: 110 II.! IkJil la 1111 -
po rlancla d I.! una "'I..' n a 1.:\11l.'ricllCla 
noveh:..\lca Lo mi '>l11o "uccdl.' con cl 
8 0lElI N CUl TUR.L y 818UOGRAflCO VOl .a NU,", t3 1 0'~ 
no por la hoca ~ '>c Ja I lll.:lla. 
\11'I '{/I1l/ l' ('11111111(/ (7 p,ig.<.,). LI "'l" 
110 nta Klrtlca ha ,>u lnuo un accllknll..' 
I 1..',> la I.'n 1:1 elimc¡] . Llaman ¡¡ Id "ml-
gd que dla ha Indicado P,H;] 1.'1 1.''''>0. 
Acudc pre,>urma. ¡\llkgar Jehe Clll11-
phr con lo,> requ .... lto.., I.:X lgIJO'" ¡¡nll..''' 
JI.' proccde r a la clr ug.la. QUien .hd a 
pl.!n .. ar 
I rtl\/)/(, ('//fn ' IfIIlI JI/edra \' O/ni PI('-
e/m (7 p¡¡g. ~,). Vna I I'>llanle I.!\Cl' l1l n-
ea dd Lou\fe '>1.' Ul.!tlCnl..' Irl..'nll.! a l t.: ... -
clavo Inco nclu..,odc \ flgud Angl..'l. I.(, 
h<lcC I.':on i'rl.!ClII.'IlCIiI Ll 2uarul.1 tC1111.' 
por la I.',>c ullllrtl . o por 1.'11<1. La \ l,1!lla, 
tinal1l1t: l1t e condl.!,.,ócnul..' ) k pl..' r1111 -
le locarla. 
f)e fa IW\/ll/glfl \ 1/11 ///111 /IWIIi'IIII1/' 
L1 p¡¡g~.). La rnadrl..' 111..'1 :1 ,11 hiJO al co-
kg1l1. pero k adl ICI te." Ol!JtI en ea-
'><1 un l apa lo por '>1 aca ... o le uan !-!, I-
na,> dc rcgrl..'~ar 1\ 1;1 hma dd11da la 
I1wdrl' llichI..' al cnl cgH) a recog.l.!r:1 '>u 
nlll0. pl:ro k cnllcg,1I1 0110. qul.! 111 11..''> 
1.'1 ,>uyo. Cad,1 dla 11.' clll rl..',I!an un 111 
¡io lhlcrl.!nh;. LI.' d,1 Igual \lullH1h1 k 
dI CI.!,·· Lklah: l.!'> le I.lpalll para que 
110 IClll!."'> la Il..'nt<ll.'IOI1 dc I l.'l!r":";II" 't 
• • 
1..''''1.: e., d I.'uenlo. 
\ fll'gm 111(/ I/CII/ UO/'/UI {lo! p,lg .... I. 
1..1 tk,>cnpclIllll.k un \ I\.'jO qul..' "1..' I ul'l 
\1..' nl'-IO. lodill.!l1 UIl '>010 parral\l '1 111 
pMa ql1l.' 1,,: CUCllIll 
Jaime Jar:lIllilln ..... l·olmr 
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